1926. évi január hó 24-én este 8 órai kezdettel összes helyiségeiben saját könyvtára javára szigotuan zártkörű Álarcos és Jelmezes Bált rendez, melyre  kivül címzett urat és k. családját tisztelettel meghívja az Elnökség. Belépődíj személyenkint 15.000 K [...] by unknown
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, t = MEGHÍVÓ.
| |§  1926, január 24 §|§




A K A L O C S A I KATH. KÖR [
1926. ÉVI JANUÁR HÓ 24-ÉN ESTE 
8 ÓRAI KEZD ETTEL ÖSSZES H E­
LYISÉGEIBEN SAJÁT KÖNYVTÁRA 
JAVÁRA SZIGORÚAN ZÁRTKÖRŰ j |  [g
Á L A R C O S  ES 
J E L M E Z E S  B Á L T
RENDEZ, MELYRE KÍVÜL CÍMZETT 
URAT ÉS K. CSALÁDJÁT T IS ZTE ­
LE T T E L  MEGHÍVJA
AZ ELNÖKSÉG.
BELÉPŐDÍJ SZEMÉLYENK1NT 15.000 K |
Aki tévedésből meghívót nem kapott és erre 
igényt tart forduljon ezért a Rendezőséghez,
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ARPAD R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA, KALOCSA.
